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LIBRO
DE ORDENES GENERALES,
1819
Ordenes generales del ejército de
operaciones de la Nueva Granada, de
que es comandante en jefe el general de
brigada ciudadano Francisco de Paula
Santander. 1819 (611) a 1819 (17/8).
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AÑO DE 1819 9°
Orden general del 6 de enero de 1819 9°
En la Trinidad
Artículo 10 Siendo frecuente la deserción de los soldados y de un
cantón a otro o a las estancias, tolerándolo a veces los comandantes y
los dueños de ellas: Prevengo: 10 que cualquier comandante de cantón,
o de cuerpo que admitiese algún individuo de otro cantón o de otro cuerpo
perderá su empleo y servirá de soldado en el ejército. 2° El dueño de
estancia que admitiese en ella a cualquier individuo de los alistados en
el ejército perderá la mitad de sus bienes aplicados a los fondos públi-
cos. 3° Ningún oficial ni soldado podrá transitar de un cantón a otro
de un pueblo sin mi pasaporte. Los comandantes de cuerpos, de canto-
nes y el comandante general de caballería podrán dar pasaportes para
sólo un día de distancia, cuando yo no esté presente. 4° A cualquier in-
dividuo que se justificase haber robado una bestia sea con el motivo que
fuese, si es oficial quedará degradado del empleo, y si es soldado por
la primera vez que lo haga será castigado con doscientos palos, y des-
pués si repite con pena de muerte. Publíquese por bando en los pueblos
y comuníquese en la orden general a todas las tropas del ejército.
Rúbrica de Santander
Artículo 2 o El soldado de caballería que en revista o marcha se pre-
sentase sin lanza, será destinado al servicio de infantería.
Rúbrica de Santander
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Orden general del 4 de febrero de 1819
En la Trinidad
Artículo 3 o He nombrado mayor general del ejército de operacio-
nes al comandante teniente coronel Pedro Fortoul. Será reconocido por
tal, y sus órdenes por escrito y de palabra serán fiel y puntualmente cum-
plidas, como si yo mismo las comunicase.
El general comandante en jefe,
Santander
(Firmado)
Orden general del 12 de febrero de 1819
En la Laguna
Artículo 40 De orden del señor general comandante en jefe queda
organizada la infantería de la manera siguiente:
El batallón de Constantes será el l.er batallón de Cazadores de la
Nueva Granada, sin que pierda el renombre de Constantes, que con tan-
ta justicia merece.
Su comandante el teniente coronel A. Arredondo, capitán mayor el
ciudadano Joaquín París. Ayudante mayor el teniente Camilo Peña.
Abanderado subteniente Alejandro Alvarez. Capellán fray Ignacio Díaz.
Tambor mayor el que tiene.
13 Compañía: capitán José Vegal, teniente Martín Franco, subte-
niente 10 Francisco Perdomo, subteniente 20 José María Villarraga.
23 Compañía: capitán Ramón Zapata, teniente Mateo Franco, sub-
teniente 10 Pantaleón Ascanio, subteniente 20 Vicente Ortiz.
33 Compañía: capitán Juan José Patria, teniente Custodio Gutié-
rrez, subteniente 10 Evangelista Consuegra, subteniente 20 Ramón Arias.
43 Compañía: capitán Narciso Lobo Guerrero, teniente José María
Monsalve, subteniente 10 Gregorio Alderete.
53 Compañía: capitán Fernando Vargas, teniente Narciso Gómez,
subteniente 10 Pedro Torneros.
Las tropas existentes en este punto formarán otro batallón que será
el ler. batallón de Línea de la Nueva Granada.
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Su comandante el teniente coronel A. Obando. Capitán mayor Ra-
món N. Guerra. Ayudante mayor el capitán graduado León Galindo.
Subteniente ayudante el subteniente Rito Fuentes. Capellán fray Pablo
Lobatón.
1a Compañ.ía: capitán José Leal, teniente Pablo Esparza, subteniente
10 José María Vargas, subteniente 20 Francisco Guevara.
2a Compañ.ía: capitán Joaquín Vargas Tejada, teniente Calixto Rey,
subteniente Vicente Baraona, subteniente Manuel Lara.
3a Compañ.ía: capitán Manuel Dabouza, teniente Ramón Herrera,
subteniente Simón Ospino, subteniente 20 Hipólito Maldonado.
4a Compañ.ía: capitán Feliciano Gómez, teniente Joaquín Céspedes,
subteniente 10 Nicolás Gerardino.
5a Compañ.ía: capitán José María Ramos, teniente Rafael Gonzá-
lez, subteniente 10 Ramón Márquez,
Este batallón tendrá bandera cuando por su conducta en la campa-
ña manifieste que puede llevarla y conservarla. Los oficiales de los na-
turales del departamento de Tame quedarán agregados a las compañías
y se les mirará como a tales oficiales y se les nombrará en el servicio
de patrullas.
Artículo 5°El servicio se hará riguroso de campañ.a. La orden gene-
ral se tomará por los respectivos mayores, en los cuarteles a las 10 del
día; en las marchas inmediatamente antes de campar siempre precederá
el toque de costumbre.
Artículo 6° El señor general espera del celo, honor e interés de los
señores oficiales que los cuerpos y compañ.ías se pongan en el mejor pie
de instrucción, disciplina y subordinación, que son las verdaderas bases
de un ejército y los garantes más seguros de las victorias.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 13 de febrero de 1819
En la Laguna
Artículo 7° El señor general ha dispuesto que el tiempo en que no
estén reunidos los batallones se haga el servicio de jefe de día por los
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capitanes, los que nombrarán para ayudante un subalterno de su res-
pectiva compañía.
Artículo 8 o Los mayores de los cuerpos reunirán todas las noches
sus respectivos oficiales para que tengan dos horas de academia.
De orden del señor general se reconocerá por edecán al capitán gra-
duado Pedro Galindo, y por adjunto empleado al estado mayor, al ca-
pitán Vicente Almeyda.
Se reconocerá por proveedor particular al ciudadano Francisco Chin-
chilla.
Los mayores de los cuerpos pasarán una noticia diariamente por es-
crito a esta mayoría de las plazas existentes que tengan para con respec-
to a ella dar la orden para que se entreguen los ganados en pie para la
distribución de raciones.
Servicio
Jefe del día el capitán Ramón Ramos.
El batallón 10 de Línea dará el servicio.
Se reconocerá por principal la misma guardia del parque, la que se
compondrá de un oficial, un sargento, un cabo y doce soldados.
El servicio de rondas y contrarrondas se hará como hasta aquí. En
el paso de la quebrada Cata se colocará una guardia compuesta de un
cabo y cuatro soldados con las órdenes que se le comunicarán por esta
mayoría, la que deberá relevarse conforme las demás.
En el corral del ganado se colocará otra guardia igual a la antecedente.
Todas estas guardias deberán dirigir sus partes al principal para que
de allí se dirijan a esta mayoría verbalmente, caso de no haber una nove-
dad; que habiéndola se dará por escrito.
El mismo cuerpo dará un oficial para visita de hospital y armería,
quien se entenderá directamente con esta mayoría.
El comandante del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 14 de febrero de 1819
Artículo 9 o De orden del señor general todos los oficiales deberán asistir
a mañana y tarde al ejercicio en los piquetes de sus respectivas compañías.
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Artículo JO.De orden de dicho señor todos los domingos y días de
fiesta (tachado) los comandantes de los cuerpos con todos sus subalter-
nos se presentarán entre las diez y once del día en el paraje de su aloja-
miento.
Servicio
Oficial del día el teniente Pablo Esparza.
El batallón 10 de Línea dará el servicio y nombrará un oficial visita
de hospital y armería.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 15 febrero de 1819
En la Laguna
Oficial del día, el teniente Calixto Rey.
El servicio lo dará el batallón de Línea N° 1°, que será el mismo que
se ha prevenido.
El mismo dará el oficial visita de hospital y armería.
Artículo 11. Los mayores de los cuerpos presentarán cada ocho días
un estado de fuerza conforme al modelo que deberá pasarse por esta
mayoría.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 16 de febrero de 1819
Artículo 12. El señor general ha dispuesto que para el domingo 21
del corriente se deberá hacer la reunión conforme al reglamento para
la elección de diputados de esta provincia para el congreso que se va a
instalar en Guayana; y que concluida esta diligencia, marcharán con sus
oficiales las tropas del departamento de Tame, a sus pueblos, a hacer
un paseo militar.
Servicio
Oficial de día el teniente Ramón Herrera.
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El servicio lo dará el batallón de Línea N° 1°
El mismo dará el oficial, visita de hospital y armería, a cuyo oficial
se encarga, bajo la más estrecha responsabilidd, el celo en el hospital
para que a estos infelices se les proporcione todo el alivio posible, ha-
ciendo que los asistentes cumplan con sus deberes, y que últimamente
no falte nada de lo que se pueda facilitar, porque así me lo ha prevenido
el señ.or general.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 17 de febrero de 1819
En la Laguna
Servicio
Oficial de día el subteniente Nicolás Gerardino.
El batallón número 1° de Línea dará el servicio, el mismo nombra-
rá las rondas, patrullas, el oficial visita de hospital y armería, a quien
se encarga vigile de que las matanzas de ganado se hagan a sotavento
de los cuarteles, bastantemente retiradas.
El jefe del estado mayor
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 18 de febrero de 1819
En Pore
Servicio
Jefe de día el capitán José Vegal.
El batallón Cazadores Constantes de Nueva Granada dará el servi-
cio: El mismo dará las rondas y patrullas con el mismo orden que está
aquí, y un oficial, visita de hospital.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
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Orden general del 19 de febrero de 1819
En Pore.
Artículo 13. El proveedor particular de este batallón distribuirá las
carnes a razón de cuatro libras por soldado, y al efecto el mayor del cuerpo
dará un estado diario de las plazas presentes que tenga.
Artículo 14. El mismo proveedor tendrá especial cuidado en que los
cueros se estaquen, y que no se pierda ninguno, lo mismo que todo
el sebo que diere el ganado, del que no se gastará más que el muy preci-
so para alumbrar los cuarteles, y luces para oficiales.
Servicio
Jefe de día el capitán Ramón Zapata.
El batallón Cazadores dará el servicio. El mismo nombrará las ron-
das y patrullas y el oficial visita de hospital.
Artículo 15. El señor general me ha prevenido encargue a los mayo-
res de los cuerpos para que éstos lo hagan a los comandantes de compa-
ñías, que se tenga el mayor esmero en que los fusiles no se descompon-
gan tan a menudo; pues ha visto con dolor que el armamento, acaso
acabado de salir de la fábrica, ha pasado con abundancia al parque pa-
ra su recomposición.
El mayor del batallón Cazadores pasará a esta mayoría hoy mismo
una relación de altas y bajas ocurridas en su cuerpo desde el 4 de febre-
ro hasta la fecha.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 20 de febrero de 1819
En Pore
Todo el servicio lo dará el batallón de Cazadores.
Artículo 16. El artículo 10, tratado 2, título 4, de la ordenanza general
previene que el sargento 20 que más se distinga por su aplicación, inteli-
gencia y buena conducta sea elegido para sargento 10; y el más sobresa-
liente entre los primeros sea elegido para oficial. Se recuerda dicho artícu-
lo para que sirva de gobierno en los cuerpos.
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Artículo 17. Para evitar dudas que pudieran ocurrir sobre el mando
accidental de varias tropas reunidas, se recuerda el cumplimiento del ar-
tículo 21, título 31, tratado 20, de la ordenanza general que previene: "que
cuando concurran tropas en un puesto sean de infantería, caballería o
dragones y no haya un comandante nombrado por el general del ejérci-
to, tome el mando accidental de ellas el oficial de más graduación, y
si hubiere muchos de una misma lo tome el más antiguo, sin que por
esto dejen de mandar en lo económico y gubernativo de los cuerpos sus
respectivos jefes naturales.
Artículo 18. Las licencias absolutas pertenecen exclusivamente al ge-
neral comandante en jefe del ejército; los que las soliciten lo harán por
el conducto de sus jefes, quienes con sus informes las elevarán por con-
ducto del estado mayor. Cualquier solicitud que tengan que hacer los
oficiales y soldados las harán en los mismos términos.
Artículo 19. Se reconocerá por subteniente efectivo de la cuarta com-
pañía de Cazadores al ciudadano Apolinar Chaparro.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 21 de febrero de 1819
Cuartel general de la Laguna
Artículo 20. El mayor del batallón número 10 tendrá en aptitud de
marchar al amanecer el día de maftana a todos los individuos que se ha-
llen en el expresado cuerpo del departamento de Tame, en cumplimiento
de la orden 16, del corriente, artículo 12. Entendido el comandante de la
partida que en el cantón de Cordero deberán racionarse las tropas el día
de mañana.
Servicio
Jefe de día el capitán Joaquín Vargas.
El batallón número 10 de Línea dará todo el servicio señalado. El
mismo nombrará el ayudante jefe de día y el oficial visita del hospital
y armería.
Artículo 21. Desde mañana en adelante distribuirá el proveedor los
ranchos a la tropa a razón de cuatro libras a cada soldado, y todos los
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cueros lo hará acondicionar muy bien, de modo que uno solo no se pierda,
y lo mismo hará con los sebos que se juntaren.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 22 de febrero de 1819
En la Laguna
Servicio
Los restos del batallón de Línea darán el servicio y nombrará un ofi-
cial visita de hospital y armería, al que se recuerda el cumplimiento de
la orden de 13 de febrero, pues muy raro oficial de éstos ha dado noti-
cia a esta mayoría del estado de los hospitales y armería, y por tanto
se previene que antes de la parada se den los partes haya o no novedad,
con una noticia de las armas que se hayan compuesto en el día.
El jefe de estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 23 de febrero de 1819
En la Laguna
El batallón de Línea número 10 dará el servicio, y nombrará un ofi-
cial visita de hospital y armería.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 24 de febrero de 1819
En la Laguna
Artículo 22. El sefior general comandante en jefe del ejército ha ex-
pedido el siguiente decreto: "Siendo impracticable en nuestros ejércitos
la reunión de los consejos de guerra así ordinarios como generales, que
previene la ordenanza, y siendo por otra parte embarazoso la diversi-
dad de juicios y el conocimiento de ellos, para reparar estos inconve-
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nientes en la manera posible, he venido en decretar provisionalmente el
establecimiento de un consejo de guerra permanente para el ejército, bajo
los artículos siguientes.
1° "El consejo de guerra permanente se compondrá de siete voca-
les, que en caso de necesidad podrán disminuirse hasta cinco, del fiscal
que sustancia la causa, y del escribano que actúa.
2° "Los vocales serán un coronel presidente, tres tenientes coroneles
y tres capitanes, pudiéndose en caso de necesidad, sustituir a los tenientes
coroneles, sargentos mayores o capitanes, ya los capitanes tenientes.
3° "El nombramiento de los vocales corresponde al comandante
en jefe del ejército, el cual se comunicará en la orden del día.
4° "El fiscal de la causa será el que la ordenanza sefíala, según la
clase del delincuente, y el escribano el que el fiscal nombre.
5° "Serán juzgados en este consejo todos los individuos del ejército
desde soldado hasta coronel, por cualesquier delitos que hayan cometi-
do, así contra el servicio, contra la disciplina militar, como por cuales-
quier otros, cuyo conocimiento antes correspondía a los capitanes ge-
nerales.
6° "Los militares de cualesquier arma y facultad quedan sujetos
al juicio del consejo de guerra permanente.
7° "Ninguna sentencia pronunciada por el consejo de guerra per-
manente, será ejecutada sin haberse pasado para su confirmación al co-
mandante en jefe del ejército.
8° "En el modo de sustanciar las causas, se seguirá la ordenanza
general con sólo la diferencia de que se hará la ratificación y careo de
testigos a un mismo tiempo y en una sola diligencia.
9° "En la reunión del consejo, formalidades para la votación, mo-
do de ejecutar las sentencias, se seguirá la ordenanza general.
10° "Podrán ocurrir circunstancias en que se haya de hacer un jui-
cio verbal, y en este caso se reunirá por primera vez el consejo para oír
los cargos contra el reo, y sus descargos, cuyo acto extenderá el fiscal
en una sola diligencia, y nombrará el reo su defensor. A las doce horas
volverá a reunirse el consejo para oír la defensa del reo, y la conclusión
fiscal, y pronunciará sentencia.
11° "En toda división que obre separadamente del ejército princi-
pal, se formará el mismo consejo de guerra permanente, cuyo nombra-
miento de vocales corresponde al comandante de la división.
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12o "Si en alguna columna que obre separada del ejército fuera ne-
cesario juzgar algún individuo de ella, se dará parte al comandante en
jefe del ejército para que resuelva si ha de ser juzgado en dicha colum-
na, o en el consejo de guerra permanente del ejército.
130 "Quedan exceptuados del conocimiento del juicio del consejo
de guerra permanente, las causas civiles entre militares. Comuníquese
en la orden general, y a los demás a quienes corresponda.
"El general comandante en jefe,
Francisco de Paula Santander"
(Firmado)
Artículo 23. El mismo señor general ha nombrado para miembro
del consejo permanente, a los señores oficiales siguientes: señor coronel
Concha, presidente.
Vocales: los tenientes coroneles Obando, Arredondo y Bejar, y los
capitanes José Vegal, Joaquín Vargas Tejada y Antonio María Durán.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Es copia del original fecha ut supra.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 26 de febrero de 1819
En la Laguna
Artículo 24. De orden del señor general se reconocerá por adjunto
empleado al estado mayor al ciudadano Francisco Montaña.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
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Orden general del 3 de marzo de 1819
En Tame
El servicio lo dará el batallón que guarnece este pueblo, y será el
mismo que hasta aquí ha habido de costumbre.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 8 de marzo de 1819
En Tame
Artículo 25. De orden del señ.or general se reconocerá por aspirante
agregado al primer batallón de Línea al ciudadano Luis Bautista.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 13 de marzo de 1819
En Tame
Articulo 26. De orden del señ.or general en jefe se reconocerá por
comandante del escuadrón Guías del general al señ.or capitán Antonio
María Durán, por segundo comandante al capitán Encarnación Ruiz.
Oficiales de la 1a Compañ.ía
Capitán Juan Teodoro Hurtado, teniente Andrés Garavito, subte-
niente Hermenegildo Torralva y Tomás Jiménez.
En la 2 a Compañ.ía
Capitán Trinidad González, teniente BIas Luna, teniente Esteban Del-
gado, y subteniente Rafael Daza.
Ayudante mayor el teniente Manuel Rueda.
También se reconocerá por teniente al ayudante del 2° escuadrón
del primer regimiento Félix Rangel.
Igualmente se reconocerá por ayudantes del señ.or comandante de
caballería al teniente Nicolás Cordero y al subteniente Domingo Landeta.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
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Orden general del 17 de marzo de 1819
En la Laguna
Jefe dedía,el capitán de la primera compañía del batallón de Caza-
dores J. Vegal. Los batallones darán el servicio a sus respectivos cuerpos.
Artículo 27. El batallón de Cazadores cubrirá la avenida de Pore
con ocho soldados, un cabo, sargento y oficial el día de hoy, y mañana
quedará esta guardia al mando de sargento, debiendo continuar en este
orden hasta nueva deliberación.
Artículo 28. Ningún individuo del ejército, y últimamente persona
alguna, podrá bañarse ni lavar en la quebrada que se halla a espaldas
del hospital, pues que estando destinada para tomar agua la tropa, cau-
saría un gravísimo daño en ella cualquier desaseo.
Artículo 29. El batallón Cazadores dará un oficial visita de hospital
y armería, quien se encargará también de celar el cumplimiento de la
orden (artículo 28) dando cuenta a esta mayoría del que infrinja la ex-
presada orden para castigarlo conforme a su delito.
Artículo 30. El batallón Cazadores nombrará las patrullas.
Estas deberán salir desde las 8 de la noche hasta las 12, y de esta
hora en adelante saldrán rondas compuestas de alguna tropa.
Artículo 31. Tanto las rondas como las patrullas deberán vigilar no
sólo las avenidas de Pore, sino también las de Ten.
Artículo 32. En la quebrada Cata se pondrá una guardia por el ba-
tallón 10 de Línea compuesta de un sargento, un cabo y ocho soldados,
a quien se le darán las órdenes por esta mayoría.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 18 de marzo de 1819
En la Laguna
Jefe de día el capitán Ramón Zapata.
El servicio se hará conforme a la orden anterior.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
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Orden general del 19 de marzo de 1819
En la Laguna
Jefe de día el capitán Juan José Patria.
El batallón 10 de Línea dará el servicio, quien deberá nombrar la
guardia del corral de ganado al oficial visita de hospital y armería, las pa-
trullas y rondas prevenidas y todas las que deberán desde las ocho de
la noche pernoctar en el principal y lo mismo el jefe de día. Las guar-
dias avanzadas del pie del llano y camino para Pore y quebrada Cata
las darán los cuerpos que se les han prevenido.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 20 de marzo de 1819
En la Laguna
Artículo 33. El señor general ha mandado juzgar en consejo de gue-
rra al subteniente Josef María Otero, del batallón de Cazadores, por ha-
berse separado de su cuerpo sin consentimiento de su inmediato jefe,
y el mismo me ha ordenado prevenga a los comandantes de los cuerpos
hagan asistir a todos los subalternos francos al acto del consejo que de-
berá juntarse, a las 8 del día de mañana, en la posada del señor teniente
coronel Antonio Obando.
Artículo 34. Desde el redoble de silencio se correrá la palabra, y un
ayudante de cada cuerpo se encargará de arreglarla para que se corra
con orden.
Jefe de día el capitán Narciso Lobo Guerrero.
El servicio se hará como se tiene prevenido, con la sola diferencia
de que de hoy en adelante tendrán que dar ambos batallones las rondas
y patrullas, y sólo vendrán a pernoctar a este principal las del 10 de Lí-
nea, pues las de Cazadores deberán hacerlo en la prevención de su cuer-
po con advertencia, que el batallón de Línea dará las rondas 1a y 2 a
y Cazadores 3 a y 4a; y lo mismo éstas que las patrullas rondarán uno
y otro campo.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
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Orden general del 25 de marzo de 1819
En la Laguna
Artículo 35. De orden del señor general sereconocerá por segundo ayu-
dante del batallón Cazadores número 10 al subteniente Pedro Torneros.
Jefe de día, el capitán Fernando Vargas. El servicio se hará el mismo
que se ha prevenido, debiendo turnar en los dos batallones solamente
el servicio de oficial visita de hospital. El batallón de Línea dará una
guardia para los reclutas que se han entregado hoy al teniente González.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 22 de marzo de 1819
En la Laguna
Artículo 36. Jefe de día capitán Manuel Dabouza.
El señor general tiene la satisfacción de comunicar al ejército que
el general Morillo ha sido dispersado en el bajo Apure por el fuerte ejér-
cito del jefe supremo, el cual lo persigue tenazmente. El mismo jefe su-
premo ha ofrecido enviar a esta provincia un cuerpo de tropas inglesas,
que ya podrá estar en camino. Ellas servirán de cuadros para levantar
un terrible ejército, pues el señor general cree tener bastante con el que
hoy tiene para batir a los enemigos.
El subteniente Ignacio Otero ha sido condenado a servir dos meses sus-
penso de su empleo. Seha librado de la pena de ordenanza por haberse se-
parado de su cuerpo antes de ser reconocido el señor general en jefe.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 23 de marzo de 1819
En la Laguna
Artículo 37. Jefe de día el capitán José Ramos.
Artículo 38. De orden del señor general el ejército reconocerá por
comandante general de artillería y de los cuerpos de Zapadores y Tira-
dores, al teniente coronel José María Cancino.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
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Orden general del 24 de marzo de 1819
En la Laguna
Artículo 39. Jefe de día el capitán José Vegal.
Los mayores de los cuerpos pasarán a esta mayoría una relación de
oficiales con expresión de clases, nombres, antigüedades y la autoridad
por la cual hayan obtenido sus nombramientos.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 25 de marzo de 1819
En la Laguna .
Artículo 40. Jefe de día el capitán Joaquín Vargas Tejada.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 26 de marzo de 1819
En la Laguna
Artículo 41. Jefe de día capitán Ramón Zapata.
Artículo 42. Los cuerpos que tienen armamento pasarán al coman-
dante general de artillería una nota de los fusiles, bayonetas y fornitu-
ras inglesas que tienen, haciendo distinción del armamento venido de
Guayana y del otro que había. Igualmente lo harán de las municiones.
Todo lo cual previene el señor general.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Artículo 43. Orden general del 27 de marzo de 1819
En la Laguna
Jefe de día el capitán Manuel Dabouza.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
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Artículo 43. Orden general del 27 de marzo de 1819
En la Laguna
Jefe de día el capitán Manuel Dabouza.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 28 de marzo de 1819
En la Laguna
Artículo 44. Jefe de día el capitán Joaquín Vargas.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Artículo 45. Orden general del 29 de marzo de 1819
En la Laguna
Jefe de día el capitán Manuel Dabouza.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Artículo 46. Orden general del 30 de marzo de 1819
En la Laguna
Jefe de día el capitán Joaquín Vargas.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Artículo 47. Orden general del 31 de marzo de 1819
En la Laguna
Jefe de día el capitán Manuel Dabouza.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
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Orden general del 10 de abril de 1819
En la Laguna
Artículo 45. Jefe de día el capitán Joaquín Vargas.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Artículo 46. Resto de orden: el señor general ha dispuesto que las
tropas de Macaguane y Tame se apresten para marchar a sus respecti-
vos pueblos luego de que regrese a este cuartel general el batallón Caza-
dores, para que de allí puedan traer algunos víveres.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 2 de abril de 1819
En la Laguna
Artículo 47. Jefe de día el capitán Feliciano Górnez.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 3 de abril de 1819
En la Laguna
Artículo 48. Jefe de día el capitán Manuel Dabouza.
Artículo 49. De orden del señor general los comandantes de los cuer-
pos nombrarán hoy mismo con arreglo a ordenanza un oficial habilitado.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 4 de abril de 1819
En la Laguna
Artículo 50. Jefe de día el capitán Ramón Zapata.
Artículo 51. La avanzada de la quebrada Cata y guardia de preven-
ción general la darán las compañías de Cazadores que se hallan en este
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cuartel; y por este orden turnará el servicio de estas dos guardias con
los restos del primero de Línea que han de quedar aquí, debiendo las
tres compañías de Cazadores restantes cubrir la avenida de Pore en el
lugar que se ha prevenido por esta mayoría.
Artículo 52. El señor general ha dispuesto que el piquete conocido
hasta ahora como reclutas, en lo sucesivo se reconozca por primera com-
pañía del cuerpo de Zapadores, y por su capitán al que antes lo era, ca-
pitán Sebastián Ramírez.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 5 de abril de 1819
En la Laguna
Artículo 53. Jefe de día el capitán Juan José Patria.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 6 de abril de 1819
En la Laguna
Artículo 54. Jefe de día el capitán Narciso Lobo Guerrero.
Juzgado por el consejo de guerra permanente el sargento 20 Tadeo
Samacá por haber dado muerte al sargento 10 Asensio Mauricio, uno
y otro de las milicias de Ten, ha sido condenado a sufrir la pena de muerte
pasado por las armas; y el señor general ha prevenido se ejecute en este
día.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 7 de abril de 1819
En la Laguna
Jefe de día el capitán Fernando Vargas.
Artículo 55. Los jefes de día celarán de que el campo esté perfecta-
mente aseado, y los ayudantes de los cuerpos harán que cada tres días
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se limpie todo aquel terreno que se halla a la circunferencia de los
cuarteles.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 8 de abril de 1819
En la Laguna
Jefe de día el capitán José Vegal.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Resto de orden ...
Artículo 56. De orden del señor general todas las tropas que se ha-
llen en la Laguna se aprestarán para marchar al amanecer el día de ma-
ñana con él.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 9 de abril de 1819
En la Laguna
Jefe de día el capitán Ramón Zapata.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 10 de abril de 1819
En Carrastol
Jefe de día el capitán Juan José Patria.
Artículo 57. Las tropas deberán formar al toque de un redoble y se-
guidamente marcha.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
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Orden general del 11 de abril de 1819
En el Palmar
Jefe de día el señor coronel Jacinto Lara.
Oficial de día el capitán Fernando Vargas.
Artículo 58. Ambos cuerpos de infantería darán sus rondas y pa-
trullas, las cuales vigilarán toda la circunferencia del campo, y las pri-
meras deberán inspeccionar todas las guardias de los puestos avanza-
dos, que serán los mismos de que ya están instruidos los mayores de dichos
cuerpos.
Artículo 59. El mayor del primer regimiento de caballería hará que
los caballos pernocten ensillados y comiendo, cubriendo el campo del
mejor modo posible. El mismo nombrará patrullas que hagan su descu-
bierta sobre el camino que va para Pore: Estas se compondrán de un
cabo y cuatro soldados.
Articulo 60. En el cuartel de infantería se halla la prevención gene-
ral, adonde deberán dirigirse los partes de todos los cuerpos.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 12 de abril de 1819
En el Palmar
Jefe de día el señor coronel José Concha.
El ayudante del mismo lo dará el primer regimiento de Lanceros.
Oficial de día el capitán José Vegal.
Artículo 61. El señor general ha encargado provisionalmente al se-
ñor coronel Lara del mando de la columna de caballería que se ha reu-
nido aquí; y al señor coronel Concha del mando de los cuerpos de in-
fantería.
Articulo 62. Por regla general, siempre que se marche por sabana
lo hará la infantería en columnas, o por mitades o compañías, sólo donde
el terreno no lo permita lo harán por hileras. Jamás de la oración para
adelante se permitirán fogones en ningún campamento, y se hará todo
el silencio que es necesario.
Articulo 63. Los comandantes de escuadrones cuidarán de que no
se desperdicie mucha carne ni que se cojan becerras, pues nos hace mu-
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cha falta en todo tiempo el ganado, y la carne que no se ha de comer
es un dolor que se pierda.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 13 de abril de 1819
En Guachiría
Jefe de día el teniente coronel Antonio Morales.
El ayudante del dicho lo dará el 20 regimiento.
Oficial de día el capitán Ramón Zapata.
Formación
Artículo 64. El señor general previene que por ahora se formen las
tropas en los casos de alarma y marcha del modo siguiente: La 1a, 2a
y 3a compañía de Cazadores en columna por mitades, a las órdenes de
un comandante, a la derecha; a la izquierda, en columna, la tropa que
haya del batallón de Línea a las órdenes de su mayor con la distancia
proporcionada. A la derecha de los Cazadores el escuadrón del primer
regimiento en columna de a ocho de frente a las órdenes del teniente
coronel Ortega. A la derecha de este escuadrón otra columna de la 1a
compañía de guías con el comandante Durán a seis de frente. A la iz-
quierda del batallón de Línea e12° escuadrón del1er. regimiento en co-
lumna de a 8 a las órdenes del comandante del regimiento Bejar. Otra
columna de la 2a compañía de guías, de a 6 se colocarán en la izquierda
de aquel escuadrón. Esta a la 2 a Línea, que será mandada por el señor
coronel Galea, y entre tanto llega, la mandará el señor coronel Concha,
a quien después se le dará otro destino.
Artículo 65. La 2a línea se compondrá de una columna de infante-
ría de por mitades, que la formarán la 3a y 4a de Cazadores a órdenes
del capitán más antiguo, y se colocarán frente a los claros de las dos
columnas de 1a línea. El1er. escuadrón del 20 regimiento a órdenes del
comandante del regimiento Rodríguez, formará en columna de a 8 a la
derecha de la infantería con distancia; e12° escuadrón a órdenes del co-
mandante de caballería Moreno formará a la izquierda en columna tam-
bién de a 8 de frente. Esta línea la mandará el señor coronel Lara.
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Artículo 66. En 3a línea formará en batalla eller. escuadrón del Meta.
Cada línea distará una de otra 150 pasos. El parque se colocará entre
la 2a y 3a línea.
Artículo 67. El señor general hoy ha visto con mucha satisfacción
el entusiasmo del ejército y sus deseos de pelear. Cree que la patria ha
de salvarse por el valor de tan valientes hijos, y no duda que el enemigo
será destruido el día que se quiera batirlo.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 14 de abril de 1819
En Guachiría
Jefe de día el teniente coronel Antonio Arredondo.
El ayudante del mismo lo dará el 1er regimiento.
Oficial de día el capitán Juan José Patria.
Artículo 68. El ejército estará listo para marchar al toque de llamada.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 15 de abril de 1819
En el Catetal
Jefe de día el teniente coronel Santiago Bejar.
El ayudante del mismo lo dará el 2° regimiento.
Oficial de día el capitán Fernando Vargas.
Artículo 69. Los cuerpos de infantería se aprestarán para marchar
dentro de una hora, y los regimientos de caballería deberán campar en
este mismo sitio procurando elegir el mejor puesto, y donde haya mejo-
res pastos, tanto para las madrinas como para los caballos que están
en actual servicio.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
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Orden general del 16 de abril de 1819
Cantón de Guachiría
Jefe de día el teniente coronel José M. Cancino.
Artículo 70. El señor general ha hecho conducir hasta aquí la infan-
tería para preservarla de las lluvias, entre tanto descubre las verdaderas
intenciones del enemigo. Encarga a los señores jefes y oficiales conser-
ven sus cuerpos en orden y disciplina, y a todos recomienda la constan-
cia en sufrir las privaciones que nuestro estado actual hacen necesarias,
y que son comunes a todos. El señor coronel Concha queda encargado
del mando de las tropas aquí en las ausencias del señor general.
Artículo 71. Se distribuirá tabaco, aguardiente a los cuerpos, luego
de que lleguen estos auxilios. El señor comandante general de artillería
hará reponer las municiones dañadas, y arreglar todos los efectos que
le son peculiares. Todo debe estar preparado a marchar de un momento
a otro, según se mueva el enemigo.
El servicio se hará conforme se ha prevenido.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 17 de abril de 1819
En el sitio Guachiría
Jefe de día el teniente coronel Manuel Ortega.
Ayudante del mismo lo dará el ler regimiento.
Oficial de día el capitán Ramón Carreño.
Artículo 73. Todos los cuerpos de caballería se aprestarán para mar-
char al primer toque de llamada por el clarín.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 18 de abril de 1819
En el Sural
Jefe de día el teniente coronel Juan Francisco Rodríguez.
Ayudante del mismo lo dará el 2° regimiento.
Artículo 74. El ciudadano Camacho, que en clase de cabo servía a
los enemigos, por haberse pasado a nuestro ejército se restituye a su em-
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pleo de teniente de orden del señor general, agregado al cuerpo de Za-
padores por haber tenido este grado en las tropas de la República cuan-
do fue hecho prisionero por los enemigos. Servicio, el mismo que se ha
prevenido.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 19 de abril de 1819
En la boca de Pore
Jefe de día el teniente coronel Esteban Loreto.
El ayudante del mismo lo dará el 1er regimiento.
Artículo 75. Al toque de llamada en el clarín deberá ensillar e inme-
diatamente formar toda la caballería; entendiéndose esta orden para en
lo sucesivo.
Artículo 76. De orden del señor general, ningún oficial podrá man-
dar fuera del campamento soldado alguno, aun cuando sea su asistente,
sin preceder el permiso del señor comandante general de caballería. De
igual modo se entenderá esta orden con los soldados en las marchas;
en la segura inteligencia de que cualquiera que la infrinja, será castiga-
do; porque de otro modo sería un desorden que podría causar acaso irre-
parables perjuicios a la República.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 20 de abril de 1819
En Muato
Jefe de día el teniente coronel Morales.
Ayudante lo dará el l er. regimiento.
Resto de orden.
Articulo 77. El enemigo ha vuelto a contramarchar para el interior
del reino. No se ha atrevido a salir fuera de la serranía. Ha temblado
de presentarse delante de los bravos defensores de la República. El señor
general, muy satisfecho de la conducta de los jefes, oficiales y tropa, da
las gracias a todos por su constancia, patriotismo, y prontitud en venir
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a combatir contra los enemigos de la patria, y espera que una igual con-
ducta observarán siempre.
Artículo 78. El señor comandante general de caballería marchará
con e12° escuadrón del 20 regimiento y el de Meta. El señor general si-
gue por otra vía con los guías y el ler. regimiento.
Artículo 79. En nombre del gobierno de la República se sostiene en
el empleo de coronel de caballería el señor comandante general J. Nepo
Moreno.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 21 de abril de 1819
En el sitio de Cazadero
Jefe de día el señor teniente coronel Santiago Bejar.
Ayudante del mismo lo dará el 1er regimiento.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 22 de abril de 1819
En el Palmar
Jefe de día el señor coronel José Concha.
Ayudante del mismo lo dará el ler regimiento.
Artículo 80. Todas las tropas que se hallan aquí reunidas marcha-
rán al toque de diana.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Resto de orden
Artículo 81. Se reconocerá provisionalmente de orden del señor ge-
neral al teniente coronel Morales por subjefe del estado mayor.
Artículo 82. De la misma orden, se destina a la clase de sargento
10 agregado al batallón Cazadores al soldado Juan Adrián Morales por
haberse pasado del enemigo.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
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Orden general del 23 de abril de 1819
En el Palmar
Oficial de día el capitán Ramón Zapata.
Artículo 83. Todas las tropas estarán listas para marchar al toque
de diana.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 24 de abril de 1819
En la Curanza
Jefe de día el capitán Narciso Lobo Guerrero.
Ayudante del mismo lo dará el escuadrón de guías.
Artículo 84. La compañía de Cazadores que ha venido de descubierta
continuará del mismo modo en las siguientes marchas, y esta misma en
los campamentos se situará de avanzada en el paraje donde el jefe de
día la coloque, de la que deberá nombrarse una pequeña avanzada.
Artículo 85. A retaguardia del ejército se colocará una guardia de
un sargento, un cabo y ocho soldados que deberá dar el batallón de LÍ-
nea, cuyo puesto lo señalará uno de los adjuntos al estado mayor.
Artículo 86. Al toque de diana todas las tropas se pondrán en apti-
tud de marcha, y el parque se cargará cuando se haya comunicado la
orden de marcha.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortou/
(Firmado)
Orden general del 25 de abril de 1819
En Pauto
Jefe de día el capitán Fernando Vargas.
Ayudante del mismo lo dará el batallón de Cazadores. Servicio el
mismo.
Artículo 87. A la diana todas las tropas formarán para marchar.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
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Orden general del 26 de abril de 1819
En Nunchía
Jefe de día el capitán Feliciano Gómez.
Ayudante del mismo lo dará el batallón de Línea.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 27 de abril de 1819
En Morcote
Jefe de día el capitán Ramón Zapata.
Ayudante del mismo lo dará el batallón Cazadores
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 10 de mayo de 1819
En Nunchía
Artículo 88. El señor general, habiendo tenido como objeto de esta
marcha sostener las operaciones de la columna destinada a la Salina,
perseguir al enemigo, y descubrirle sus intenciones, cree ya cumplidos
sus deseos, y determina que las tropas tomen sus anteriores posiciones,
pasando las de Tame y Macaguane a aquellos pueblos, entre tanto llega
el fuerte auxilio de infantería que ha ofrecido el excelentísimo señor ge-
neral Bolívar, sobre lo cual ha sido enviado para apurarlo el señor coro-
nel Lara.
Artículo 89. Igualmente hace entender el señor general al ejército
que en la función de ayer en Paya ha cumplido el comandante Arredon-
do con las órdenes que tenía; y la conducta de los oficiales y tropa le
ha sido muy satisfactoria.
Artículo 90. El ejército saldrá a acampar fuera de esta parroquia.
Jefe de día el capitán Juan José Patria.
Ayudante lo dará el batallón Cazadores.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
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Orden general del 2 de mayo de 1819
En Pore
Jefe de día el capitán Narciso Lobo Guerrero.
Ayudante lo dará el batallón de Línea.
Artículo 91. El mismo batallón dará una avanzada compuesta de un
sargento, un cabo y ocho soldados, la que deberá colocarse en el paso
del primer río que se encuentra en el camino que hemos traído.
Artículo 92. El señor general ha dispuesto se suspenda del empleo
de sargento a Santiago Martínez, del batallón de Línea, por haber deja-
do fugar a un reo que venía de su cargo, cuya suspensión será por el
término de quince días, en cuyo tiempo deberá estar arrestado sin per-
juicio del servicio.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 3 de mayo de 1819
En Pore
Jefe de día el capitán Fernando Vargas, ayudante del mismo lo dará
el batallón Cazadores.
Artículo 93. La avanzada del río la dará el batallón Cazadores.
Artículo 94. Todas las tropas se aprestarán para marchar al amane-
cer el día de mañana.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 4 de mayo de 1819
En el Palmar
Artículo 95. Para que el armamento y municiones queden en arre-
glo desde hoy en adelante todos los cuerpos de infantería entregarán en
el parque los fusiles sobrantes, dejando sólo en mano para la gente exis-
tente en este punto incluso los enfermos. Del armamento que quede en
cada batallón, incluso las partidas que andan en comisión, y de las mu-
niciones, darán un recibo los comandantes al comandante general de ar-
tillería, y en lo sucesivo no se sacarán fusiles ni municiones sin dejar
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un recibo el mayor del cuerpo, ni se entregará partida en el parque sin
tomar un recibo del encargado de él.
Artículo 96. Todos los cartuchos dañados se reformarán. El señor
general, de quien procede esta disposición, espera que los comandan-
tes, los mayores, los capitanes, los subalternos, tomen el más grande in-
terés en la disciplina de la tropa, el cuidado del armamento, la conser-
vación de los cuerpos, la asistencia y alivio de los enfermos, y que en
lo posible y según las circunstancias lo permiten, sea asistido el solda-
do. El señor general está proporcionando modo de darles un socorro
en dinero, y ha mandado hacer exquisitas diligencias para tener vestuario.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 5 de mayo de 1819
En el Palmar
Jefe de día el capitán Manuel Dabouza.
Artículo 97. Eugenio Linares, que era subteniente de infantería y
fue hecho prisionero en la acción del Rincón de los Toros, se restituye
a la misma clase agregado al batallón de Línea en consideración a que
ahora se ha pasado del enemigo. José Baamonde, que era sargento 2°
de infantería en la plaza de Cartagena y allí fue hecho prisionero, el se-
ñor general ha dispuesto, como con el antecedente, que quede en su misma
clase de sargento 2° destinado al batallón de Línea, por cuanto ha justi-
ficado no haber hecho un servicio señalado a la causa del rey.
Artículo 98. Al toque de diana estará lista la tropa para marchar.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 6 de mayo de 1819
En el Palmar
Artículo 99. El subteniente Linares quedará en la compañía de ca-
rabineros del general.
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Artículo 100. El señor general, en consideración al mérito que ha con-
traído en el servicio del ejército de Apure el reverendo padre fray Caye-
tano Reyes, le nombra capellán del ler. batallón de Línea de Nueva
Granada.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del 14 de mayo de 1819
En Tame
Jefe de día el capitán Joaquín Vargas. El ayudante lo dará el bata-
llón de Línea.
Artículo 101. Hallándose concluido el término por el cual fue sus-
penso del empleo de subteniente el ciudadano Ignacio Otero, de orden
del señor general queda restituido a él, y de la misma destinado al cuer-
po de Zapadores.
Artículo 102. El servicio se hará de rigurosa campaña.
Artículo 103. Para mañana se presentará a esta mayoría por los cuer-
pos que actualmente se hallan en este cuartel general un estado con ex-
presión de armamento, municiones, altas y bajas desde el 20 de marzo
hasta la fecha.
El subjefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
Orden general del 15 de mayo de 1819
En Tame
Jefe de día el capitán Feliciano Górnez. El ayudante lo dará el bata-
llón de Línea.
Artículo 104. El sargento Santiago Martínez, que por la orden ge-
neral de 2 del corriente estaba suspenso de su empleo por quince días,
queda restituido a él y relevado del arresto que por igual tiempo se le
había impuesto por oden del señor general, y de la misma se restituye
a la clase de sargento lOa Juan Nepomuceno Hidalgo, por ser ésta en
la que servía en el ejército de la República, quien fue hecho prisionero
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por los enemigos, de quienes se ha pasado a continuar su servicio bajo
las banderas de la libertad.
El subjefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
Orden general del 19 de mayo de 1819
En Tame
Artículo 105. Mañana, después de la misa de tropa, estarán forma-
das todas las tropas que se hallan en este pueblo en la plaza de él, en
el orden de batalla, para prestar el juramento de obediencia al gobier-
no. Se espera de los señores oficiales concurran a este acto con la mayor
decencia posible, y se encarga a los jefes que las tropas de su mando
ejecuten lo mismo.
El subjefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
Orden general del 26 de mayo de 1819
En Tame
Artículo 106. El señor general comandante general del ejército ha
recibido el siguiente oficio del señor general jefe del estado mayor gene-
ral del ejército libertador, por cuyo órgano se sabe las ideas del señor
presidente de la República.
"Ejército libertador de Venezuela. Estado mayor general, oficina
1a N° 43. Cuartel general de Rincón Hondo, 10 de mayo de 1819. Al
señor general de brigada Francisco de Paula Santander. Tengo el honor
de manifestar a usted y al ejército de su mando la gran satisfacción con
que he visto el acierto, orden, precisión y exactitud en las disposiciones
y en la ejecución durante la invasión del ejército enemigo. El ejército
de Casanare es acreedor de la libertad que defiende y es digno y capaz de
llevarla en triunfo a todos sus hermanos granadinos. Estos son mis vo-
tos, estos los de todo el ejército de Venezuela, y sólo me queda que de-
sear el tener parte personal, y contribuir con mis servicios inmediatos
a la regeneración de la Nueva Granada. Sírvase usted manifestar mi re-
conocimiento a todos sus subalternos, y reciba mis más cordiales con-
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gratulaciones por el feliz resultado de sus primeras operaciones después
de haber tomado el delicado mando de ese ejército y provincia, en cuyo
destino fue siempre mi opinión haría usted servicios importantísimos a
Venezuela y a su patria. Dios guarde a usted muchos años. El general
jefe Carlos Soublette".
El subjefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
ORDENES GENERALES DEL EJERCITO LIBERTADOR DE VENEZUELA
DADAS EN 31 DE MAYO
En Casanare
Para el 13 de marzo de 1819
En Araguaquen.
Artículo 79. Todo jefe que sin permiso del comandante general de
la división a que pertenece, o todo oficial que sin el de su respectivo jefe
estando en marcha o en formación, sea para atacar al enemigo o para
defender algún puesto o para otra cualquiera función del servicio, avan-
zando o retirándose victoriosos o vencidos, se separase del puesto que
le corresponde en su columna, batallón, escuadrón o compañía, hasta
fuera del tiro de fusil, será suspendido de su empleo, y juzgado en con-
sejo de guerra.
Artículo 80. A igual pena quedan sujetos los referidos jefes y oficia-
les si estando campados se ausentaren del campo fuera del tiro de fusil,
o si trasladándose su cuerpo de un campo a otro quedaren por la reta-
guardia o se adelantaren con cualquier pretexto a cualquier distancia que
sea sin el permiso de su respectivo superior.
Artículo 81. Los señores jefes no concederán estos permisos a sus
respectivos subalternos, sino con muy justos motivos y por media hora
a lo más en marchas, yen campamentos por cuatro. horas; y estando
al frente del enemigo, no se considerarán con esta facultad.
Artículo 82. Todo individuo desde la clase de sargento inclusive abajo
que en marcha, formación o campamento, se separase de su línea hasta
fuera del tiro de fusil, será considerado y juzgado como desertor al frente
del enemigo. Se exceptúa el caso en que la leña y el agua estuvieren fue-
ra del término señalado, con respecto a los que fueren en busca de am-
bos artículos, en cuyo caso se anunciará en la orden general.
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Artículo 83. Se fijan mil varas por alcance de fusil para la inteligen-
cia de los artículos anteriores.
Bolívar
(Firmado)
Orden general para el 15 de abril de 1819
En el hato Caraballero.
Artículo 133. Su excelencia el presidente de la República, sin embar-
go de lo prevenido en la orden general del 26 de febrero último, ha teni-
do a bien resolver que el ejército de oriente se componga solamente de
las tropas de Barcelona y Llanos orientales de Caracas. Las divisiones
de Guayana y Cumaná continuarán sus relaciones con el estado mayor
general del ejército Libertador, por cuyo conducto recibirán como an-
teriormente las órdenes y disposiciones del excelentísimo señor presidente
sobre servicio y operaciones.
Orden general para el 3 de mayo de 1819
En Rincón Hondo
Artículo 158. Siendo el territorio en que actualmente obran los ejérci-
tos un terreno notoriamente amigo, el territorio libre de la República, el
país donde serecluta estemismo ejército yque suministra cuanto tiene para
su subsistencia y para su servicio, toda hostilidad cometida contra sus ha-
bitantes es un crimen que merece un castigo ejemplar, y a él se han hecho
acreedores varios soldados que con escándalo del ejército han cometido
excesos en estos últimos días y a fin de cortar de raíz este mal, dispongo:
1° Todo soldado que ataque la casa de un vecino en poblado o en
el campo será pasado por las armas.
2° Todo soldado que ataque la propiedad de otro individuo cual-
quiera en poblado, o en el campo, será pasado por las armas.
3° El jefe del estado mayor general, los jefes de divisiones y de cuer-
pos, y los consejos permanentes serán responsables del exacto cumpli-
miento de esta disposición.
Bolívar
(Firmado)
Es copia.
Soublette
Es copia.
Morales
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El excelentísimo señor presidente de la República, con fecha 18 de
mayo del presente año, desde el cuartel general de Cañafístolo dice al
señor general del ejército de Casanare lo siguiente:
"He celebrado infinito las ventajas que ha alcanzado usted sobre la
división enemiga que amenazaba esa provincia. La conducta prudente de
usted ha salvado el país de la invasión, ha asegurado la suerte de la divi-
sión a su mando y ha destruido al enemigo introduciendo la deserción en
sus tropas y haciéndoles perder la moral sin haber aventurado un comba-
te general. Doy a usted las gracias por todos estos sucesos que aunque pe-
queños son preliminares seguros de otros más completos y decisivos".
Es copia. Morales
El excelentísimo señor presidente ha nombrado con fecha 18de ma-
yo coronel vivo y efectivo de los ejércitos de la República, al teniente co-
ronel Pedro Fortoul. Se reconocerá como tal.
Con la misma fecha ha nombrado su excelencia coronel vivo yefec-
tivo, comandante del primer regimiento de Lanceros, al teniente coro-
nel Juan Nepomuceno Moreno. Se reconocerá como a tal.
De hoy en adelante, ninguna ordenanza irá con armas a la casa de
la persona que la tenga; es decir, que disfrute esta regalía.
El subjefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
Orden general del 4 de junio de 1819
En Tame
Artículo 107. En este día se han concedido por el señor general los
cordones de aspirante del primer batallón de Línea al comandante Ra-
món Molina.
El subjefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
Orden general del 9 de junio de 1819
En Tame
Artículo 108. En este día se ha concedido por el señor general a los
jóvenes Manuel de la Cruz y José Saturnino Grimaldos la gracia de as-
pirantes del primer batallón de Línea.
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Artículo 109. Se repite la orden para que todos los jefes y oficiales
celen y vigilen con la mayor exactitud cualquier falta de subordinación,
tanto en el servicio como en el trato particular de que está prohibida
toda familiaridad que pueda alterar hasta las clases y jerarquías de la
milicia.
El subjefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
Orden general del 11 de junio de 1819
En Tame
Artículo 110. Para no fatigar las tropas en repetidas guardias, y pa-
ra desocupar el número de cuarteles que en el día se necesitan con ur-
gencia y de capacidad, ha dispuesto el señor general que la compañía
de carabineros pase a alojarse en el día con la infantería a su cuartel.
Artículo 111. Siendo únicamente ocupados los primeros momentos
con la llegada del señor presidente a este pueblo, y pudiendo impedir
sus tareas urgentes los cumplimientos y visitas que separadamente le hi-
ciesen los señores jefes y oficiales, previene el señor general: que des-
pués de la llegada de su excelencia señalará la hora en que, reunidos en
la casa de su habitación, los señores jefes y oficiales de esta división,
pasen con el señor general de ella a cumplimentar a su excelencia.
El subjefe interino del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
Orden general del 14 de junio de 1819
En Tame
La palabra de tropa en lo sucesivo será: la América libre.
El subjefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
Orden general del 15 de junio de 1819
En Tame
Artículo 112. Reunidas las fuerzas del occidente a las que obraban
en esta provincia para dar principio a las operaciones sobre la Nueva
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Granada, ha dispuesto el excelentísimo señor presidente de la Repúbli-
ca dar la siguiente organización.
Artículo 113. Todas las tropas que actualmente están bajo las órde-
nes del señor general de brigada Francisco de Paula Santander conti-
nuarán del mismo modo bajo la denominación de división de Vanguar-
dia, que se le había dado anteriormente.
Artículo 114. Todas las tropas de infantería y caballería nacionales
y extranjeras pertenecientes al ejército de occidente formarán una sola
división a las órdenes del señor general de brigada señor Antonio An-
zoátegui y se denominará división de Retaguardia.
Artículo 115. Habrá sólo un cuerpo de artillería a las órdenes del
señor comandante general del ramo, coronel Bartolomé Salom,y a él se
reunirán todos los oficiales de esta arma de ambas divisiones.
Artículo 116. El señor coronel Pedro Fortoul es jefe del estado ma-
yor de la división de Vanguardia, y el teniente coronel José María Cór-
dova lo es de la de Retaguardia.
Artículo 117. Para que sea uniforme el modo de reconocerse los in-
dividuos del ejército al ¿quién vive?, se responderá América libre. ¿Qué
división? A la que el individuo pertenezca.
Artículo 118. Los cuerpos de caballería de la división de Retaguar-
dia marcharán hoy mismo a acantonarse al cantón de Cordero, en don-
de existiendo un comandante militar solicitarán de él lo que necesiten
para su subsistencia. Los jefes de los estados mayores divisionarios arre-
glarán esta operación y expedirán las órdenes necesarias a los jefes que
de cada uno dependa para el buen orden y para las suministraciones.
Artículo 119. Debiendo ser examinado mañana en consejo de gue-
rra de oficiales generales el proceso formado contra el señor coronel R.
N. Pérez, nombra su excelencia para presidente y vocales:
Artículo 120. Presidente el señor general de brigada J. Antonio An-
zoátegui; vocales el señor general de brigada Francisco de Paula San-
tander, los señores coroneles Ambrosio Plaza, Francisco Alcántara y Cruz
Carrillo, el teniente coronel José Lugo y el sargento mayor José Rafael
de las Eras.
Artículo 121. El consejo se reunirá a las ocho de la mañana en la
casa del señor general Francisco de Paula Santander, a donde concurri-
rán todos los jefes y oficiales francos.
Soublette
(Firmado)
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Orden general de la división de Vanguardia
Artículo 122. Mañana marchará la división de Vanguardia con su
parque y comandantes de artillería.
El subjefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
Orden general del 16 de junio de 1819
En Tame
Artículo 123. Todos los cuerpos estarán prontos para marchar ma-
ñana al amanecer.
Artículo 124. Si el señor coronel comandante general de artillería
considerase que el parque no está pronto a hacer mañana el movimien-
to, lo ejecutará uno o dos días después, a cuyo efecto recibirá en la ofici-
na el itinerario de nuestra marcha; pero siempre deberán marchar todas
las cargas que estén prontas de municiones y de fusiles, dejando las fra-
guas para lo último, a fin de que se hagan todas las herraduras posibles.
Artículo 125. La conducción del parque se hará por los indios del
país que al cargo de sus oficiales se ponen a la disposición del señor co-
mandante general de artillería para que arregle este ramo. Además el
jefe del estado mayor de Retaguardia le pondrá a su disposición todos
los oficiales sobrantes y agregados a los dos cuerpos de dragones, y po-
drá reemplazar al capitán Alvarez y al mayor Cegarra, todo con el obje-
to de que destine un oficial al mando de cada 16 ó 20 mulas con sus
correspondientes arrieros.
Soublette
(Firmado)
Orden general de la Vanguardia
Artículo 126. No marchará en la división mujer alguna bajo la pena
de cincuenta palos a la que se encuentre; si algún oficial contraviniese
a esta orden será notificado con severidad, y castigado severamente el
sargento, cabo, o soldado que no la cumpla.
El subjefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
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Orden general de la Vanguardia para el 18 de junio de 1819
En Cordero
Artículo 127. El capitán Juan Nepomuceno Toscano hará el servi-
cio de su clase en el ler. batallón de Línea.
El subjefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
Orden general del 20 de junio de 1819
En Carreitol
Artículo 128. Mañana sigue la marcha con todo el parque que ha
venido con la división y el que había aquí. A las 4 de la mañana se toca-
rá diana, a las 4Yz asamblea, y tropa a las 5, a cuya hora se marchará.
El subjefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
Resto de la orden del 20
Artículo 129. El señor general ha depuesto de las jinetas, por el tiempo
que dure esta campaña, al sargento 10 del batallón Primero de Línea,
Valdés, debiendo estar arrestado hasta nueva orden.
El subjefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
Orden general de la Vanguardia para el 22 de junio de 1819
Artículo 130. Con fecha 4 de junio se han concedido los cordones
de aspirante al comandante Juan Molina.
Artículo 131. Se reconocerá por comandante del cuartel general de la
Vanguardia al sargento mayor José María Villate. Todos los batallones
estarán prontos para la primera orden de marcha, que deberá sermuy breve.
El subjefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
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Orden general para la Vanguardia del 25 de junio de 1819
En Nunchía
Artículo 132. Se reconocerá por adjunto interino al estado mayor
de la división al subteniente Florencio Jiménez.
Artículo 133. Los mayores de los cuerpos presentarán a este estado
mayor estado quinceno cada cinco días, y cada quince estado general.
Los cinco y quince días expresados deben contarse desde el 23 del co-
rriente.
Artículo 134. Cuando el ejército campe donde esté el señor general
en jefe se nombrará por el estado mayor general el jefe de día para toda
la Línea, y cuando la división campe separada se nombrará en la divi-
sión para su campo. En el primer caso recibirá órdenes de su excelencia
y del estado mayor general, y en el segundo del señor general y del esta-
do mayor de la división.
Artículo 135. En marcha y campamentos, estando todas las fuerzas
reunidas, la Vanguardia cubrirá el frente de la marcha y del campo; siem-
pre que el estado mayor general siga el movimiento de la división se re-
mitirán al lugar donde esté la oficina dos ordenanzas de caballería y
dos de infantería, debiendo ser sargento uno de cada arma.
El subjefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
Resto de orden
Hoy la tropa estará reunida en su columna a las seis de la tarde, a
cuya hora deberá estar toda racionada.
El subjefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
Orden general de la Vanguardia del 26 de junio de 1819
En Morcote
Jefe de día el capitán Juan José Vegal. El servicio 10 dará el bata-
llón de Línea. Al ¿quién vive'l , se responderá la América libre. ¿Qué
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división? Constancia. Caso de alarma el batallón de Línea formará en
la plaza, el de Cazadores frente a su cuartel.
El subjefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
Orden general de la Vanguardia del 28 de junio de 1819
En Paya
Jefe de día el capitán Fernando Vargas.
El servicio lo dará el batallón de Cazadores.
Nadie podrá separarse del pueblo sin permiso del señor general; el
soldado que lo haga sin él será mortificado con cincuenta palos.
Será castigado severamente el que al toque de llamada no se halle
en su respectivo cuartel.
Los cuerpos estarán listos para marchar a primera orden.
El subjefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
Orden general de la Vanguardia del 29 de junio de 1819
En Paya
Jefe de día el capitán Feliciano Gómez, El servicio lo dará el bata-
llón de Línea.
La palabra será Honor.
Los jefes de día deberán indispensablemente dar parte al jefe del es-
tado mayor todos los días al amanecer y a las 6 de la tarde, debiendo
siempre el entrante recibir órdenes del señor general y del estado ma-
yor, en lo que se ha observado bastante morosidad, con dolor de los
jefes y en perjuicio del buen orden, para cuya conservación de la disci-
plina y el honor de la división de Vanguardia previene el señor general
lo siguiente:
He visto con indignación que algunos oficiales subalternos hacen el
servicio con muy poco celo, mirando con descuido los encargos que se
les hacen, separándose de sus compañías y de sus puestos, vigilando po-
co sobre sus guardias y portándose sin todo el honor que debe distin-
guir a un oficial. Semejante conducta es insufrible y muy digna de terri-
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ble castigo. Así deberán tener entendido que cualquier falta de éstas co-
metida en marchas, campamentos y combates, la castigaré muy severa-
mente según la entidad del caso, no sólo por lo que directamente ataca
la disciplina, sino por el descrédito que resulta a la división, a los jefes
y a otros oficiales subalternos que se portan con honor.
La oficialidad no sólo debe brillar por su valor, sino más por sus vir-
tudes, por su ciega subordinación: un oficial valiente, apenas es buen sol-
dado, un oficial de honor es bueno para todo. Espero que todos se porta-
rán de manera que no me den ocasión de tomar providencias muy duras.
El general,
Francisco de Paula Santander
El subjefe del estado mayor general, Morales
(Firmado)
Orden general para la Vanguardia para el 30 de junio de 1819
En Paya
Jefe de día capitán Nepomuceno Toscano. Servicio lo dará el bata-
llón de Cazadores.
La voz de tropa será Guerra.
Los capitanes de compañía y subalternos estarán a las cabezas de
ellas en sus respectivos puestos hasta segunda orden. Se les encarga la
mayor vigilancia para evitar la deserción, y se les hará el más estrecho
cargo de cualquiera que haya. Los mayores de los cuerpos visitarán ca-
da dos horas sus respectivos cuarteles con igual celo sobre el mismo ob-
jeto y del cumplimiento de esta orden.
El señor comandante del cuartel general presentará diariamente al
estado mayor un plan de defensa conforme a la calidad del terreno en
que se acampe.
El subjefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
Orden general para la Vanguardia del 10 de julio de 1819
En Tutasá
Servicio lo dará el batallón de Línea. Jefe de día el capitán Nativi-
dad Maldonado. Palabra: Firmeza.
El subjefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
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Orden general de la Vanguardia para el 3 de julio de 1819
En Verdugues
Servicio lo dará el batallón de Línea.
Jefe de día el capitán Leal. Palabra Virtud. Todos los días después
de las listas se leerá a las compañías la siguiente orden del señor general.
El territorio donde marchamos es territorio amigo. Los pueblos no
son enemigos y ellos van a cooperar con nosotros en la destrucción del
ejército español. Nuestros hermanos, nuestros parientes, nuestros ami-
gos, nos aguardan como a sus libertadores. Por tanto: ningún indivi-
duo de la división podrá tomar cosa alguna sin mi permiso. Todos los
víveres se respetarán en inteligencia de que es de nuestra obligación pro-
curar vestuario y subsistencia a la tropa. Sólo lo que se toma en campo
de batalla después de concluida una acción es del soldado. Todo lo de-
más es del fondo común del ejército para mantenerlo. El oficial que per-
mitiere un desorden en pueblo o marcha perderá su empleo, y el solda-
do que lo hiciere será pasado por las armas según las órdenes del
excelentísimo señor presidente del estado.
El general,
Francisco de Pauta Santander
(Firmado)
Orden general de la Brigada para el 6 de julio de 1819
En Socha
Jefe de día el capitán José Vegal.
El servicio lo dará el batallón de Cazadores. En el día limpiarán el
armamento los cuerpos sin desarmar las llaves y con la precaución de
que no se limpie todo a la vez, para evitar cualquier acontecimiento
en un movimiento pronto del enemigo. Se encarga la mayor unión y or-
den en las marchas, pues debiéndose éstas hacer por territorios que ocu-
pa el enemigo, toda separación sería peligrosa y podría comprometer el
honor de las armas de la República.
El jefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
Orden general del 10 de julio de 1819
En Paya
Su excelencia el señor presidente ordena: Se encargue del estado ma-
yor general el comandante coronel Manrique por haberse encargado al
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señor general jefe de una comisión que le obliga a separarse del cuartel
general por algún tiempo.
Orden general para el 6 de julio de 1819
En Socha:
Los señores jefes de estado mayor divisionarios pasarán al estado
mayor general la relación histórica de los movimientos de sus respecti-
vas divisiones desde el 8 del corriente. Manrique.
El subjefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
Orden general de la Vanguardia para el 7 de julio de 1819
En Socha
Jefe de día el capitán Narciso Lobo Guerrero.
Servicio lo dará el batallón de Línea.
El subjefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
Orden general de la Vanguardia para el 8 de julio de 1819
En los Aposentos
Jefe de día el capitán Fernando Vargas.
Servicio lo dará el batallón de Cazadores; voz de tropa: Firmeza.
El jefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
Orden general de la Vanguardia para el 9 de julio de 1819
En los Aposentos
Jefe de día el capitán Feliciano Górnez. Servicio lo dará el batallón
de Línea. Voz de tropa: Vigilancia.
Siempre que haya altas o bajas en los cuerpos de hombres o de ar-
mas, los mayores de los cuerpos pasarán una lista nominal de ellas a este
estado mayor. Se recuerda el artículo l33, citado en la orden del 25 de
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junio en Nunchía, relativo a estados quinquenios y generales, y se espe-
ra la mayor exactitud y actividad en su ejecución.
El jefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
Orden general de la Vanguardia, 10 de julio de 1819
El excelentísimo señor presidente del estado ha promovido a coro-
neles efectivos en sus respectivas armas a los tenientes coroneles José
María Cancino y Antonio Morales. Y ha concedido el grado de corone-
les de infantería a los comandantes de batallón Antonio Obando y An-
tonio Arredondo. Serán reconocidos como tales.
El general,
Francisco de Paula Santander
(Firmado)
Orden general de la Vanguardia, 11 de julio de 1819
En Gámeza
Jefe de día el señor coronel Ambrosio Plaza, oficial de día en la di-
visión José Vegal. El batallón de Línea cubrirá todo el lado de la plaza
en que está acampado. El de Cazadores el lado que hace frente a la igle-
sia. El 10 pondrá desde el anochecer en el flanco izquierdo de su línea
de batalla, en el ángulo de la plaza, una guardia de 20 hombres y un
oficial, y el 20 hará lo mismo sobre su flanco izquierdo colocando otra
guardia de igual número con su oficial. El batallón de Línea dará una
avanzada de 20 hombres y oficial, quien debe venir a tomar órdenes de
este estado mayor. Al toque de un redoble largo y tres golpes en el par-
che todos los señores jefes y oficiales estarán a las cabezas de sus cuer-
pos, compañías, mitades o lugar que les corresponda en la formación,
y su excelencia hace responsable a todo oficial del menor descuido o
falta de vigilancia.
El de Cazadores dará para el parque una guardia de 20 hombres y
un oficial.
El jefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
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Orden general del ejército para el 13 de julio de 1819
En Tasco
Jefe de día el señor coronel Moreno.
Las divisiones pondrán en poder del señor coronel Cancino las car-
tucheras y fusiles sobrantes como también los cartuchos malos que tengan.
Los señores jefes de los estados mayores divisionarios arreglarán del
modo posible sus respectivos hospitales, para lo cual se ha ordenado al
alcalde desocupe dos casas de las más grandes a fin de que no haya sino
dos hospitales para poderlos asistir mejor. Nombrará cada uno un ofi-
cial o sargento de mucha actividad para que haga de contralor; quienes
recibirán del proveedor general las raciones diariamente.
Para mañana pasarán un estado de los muertos, heridos y dispersos
con el correspondiente parte de la acción.
El ayudante general,
coronel Manrique
(Firmado)
Orden general de la Vanguardia para 13 de julio de 1819
En Tasco
Jefe de día el señor coronel Antonio Obando; oficial de día el capi-
tán Fernando Vargas. Servicio lo dará el batallón de Línea. Los mayo-
res de los cuerpos presentarán para esta tarde un estado exacto de los
muertos, heridos y dispersos que resultaron en la acción de Gámeza. Se
encarga a los mayores la mayor vigilancia sobre que la tropa se racione
temprano diariamente.
Los señores oficiales de la Vanguardia, en memoria del benemérito
comandante coronel Antonio Arredondo, llevarán hoy ymañana una cinta
negra en el puño del sable. Este bizarro oficial ha muerto heroicamente
por su patria. El debe servir de modelo a todos los que tengan honor
y sentimientos heroicos.
Francisco de Paula Santander
Los batallones, en atención a haber resultado gravemente heridos
algunos comandantes de compañías, quedan organizados en la forma si-
guiente, por ahora.
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Primer batallón de Cazadores.
1a Compañía. Capitán José Vegal, teniente Martín Franco, subte-
niente Francisco Perdomo, subteniente José María Villarraga.
2a Compañía. Capitán Ramón Zapata, teniente Mateo Franco, sub-
teniente Pantaleón Ascanio, subteniente Vicente Ortiz.
3a Compañía. Capitán Juan José Patria, teniente Custodio Gutié-
rrez, subteniente Gregorio Alderete, subteniente Ramón Arias.
4a Compañía. Capitán Fernando Vargas, teniente Narciso Gómez,
teniente José María Monsalve, subteniente Evangelista Consuegra, sub-
teniente Alejandro Alvarez, subteniente Ramón Molano. El capitán Se-
bastián Ramírez queda agregado a la 1a. El teniente Grimaldo a la 3a •
Batallón 10 de Línea
1a Compañía. Capitán José Leal, Id. natural José Remigio Espino-
sa, teniente Rafael Mosquera, subteniente José Vargas, subteniente Fran-
cisco Guevara, Id. natural Francisco Cavai.
2a Compañía. Capitán Joaquín Vargas Tejada, teniente Calixto Rey,
Id. natural Manuel María Requiniba, subteniente Manuel Lara, Id. Vi-
cente Baraona.
3a Compañía. Capitán Manuel Dabouza, Id. natural Matías Alica-
rra, teniente Ramón Herrera, Id. natural Esteban Casli, subteniente Si-
món Hospino, Id. natural Santiago Calur.
4a Compañía. Capitán Natividad Maldonado, teniente Joaquín Cés-
pedes, teniente Domingo Morgao, teniente natural Santos Canar, sub-
teniente Nicolás Gerardino, subteniente natural José María Brito.
A los naturales quedan sus oficiales y éstos subordinados a sus res-
pectivos capitanes.
El capitán Toscano queda, como lo estaba, agregado a este batallón.
El armamento y demás quedará listo en el día para marchar a primera
orden, para lo cual están dadas las correspondientes al señor coman-
dante de artillería para el completo y reemplazo del armamento y montaje.
El subjefe del estado mayor general,
Mora/es
(Firmado)
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Orden general para el 14 de julio de 1819
En Tasco
Jefe de día el teniente coronel Infante. Nueva organización de la ca-
ballería de Retaguardia.
Dispone su excelencia que toda la caballería de Retaguardia forme
una brigada, la que estará a las órdenes del coronel Briceño y se com-
pondrá de los escuadrones de dragones y de infante que formarán el re-
gimiento, cuyo jefe será el teniente coronel ciudadano Leonardo Infan-
te. El escuadrón de lanceros lo mandará el teniente coronel Rondón. El
de dragones el capitán Mellao; mayor del regimiento el sargento mayor
Ascanio y jefe de estado mayor de la brigada el teniente coronel Padrón,
el que debe entenderse con el jefe del estado mayor divisionario de la
Retaguardia como cuerpo perteneciente a ella.
El ayudante general encargado del estado mayor general,
Manrique
Orden general de la Vanguardia para el 14 de julio de 1819
En Tasco
Servicio lo dará el batallón de Cazadores. Oficial de día el capitán
Natividad Maldonado. Los mayores de los cuerpos darán al estado ma-
yor al amanecer y al anochecer, parte de las novedades que hayan ocu-
rrido en ellos, debiendo éste ser por escrito cuando las circunstancias
lo permitan; las altas y bajas,siempre. En ellas se expresarán los nom-
bres, patria y compañías de los individuos que las ocasionan. Los mis-
mos partes deberán dar el oficial de día cuando esté unido el ejército,
y el jefe de día cuando esté separada la división. El oficial de guardia
de la prevención general de ésta dará al estado mayor parte en todas las
listas. Los cuerpos estarán prontos para marchar al primer toque.
El jefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
Orden general para el 15 de julio de 1819
Jefe de día el teniente coronel graduado Valentín García.
Los señores jefes de estado mayor divisionarios pasarán en el día
de mañana una lista por antigüedades de los jefes para arreglar la escala
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de jefes de día al ayudante general encargado del estado mayor general.
Suplemento a la orden del 15:
Su excelencia, el señor presidente, ha tenido a bien ascender a capi-
tán vivo y efectivo al teniente del batallón Páez, ciudadano Marcelino
Muñoz.
Manrique
(Firmado)
Orden general de la Vanguardia para el 15 de julio de 1819
Oficial de día el capitán Sebastián Ramírez.
Servicio lo dará el batallón de Línea.
El jefe del estado mayor,
Morales
(Firmado)
Sigue la orden general del 15
En Tasco
Por muerte del comandante del batallón Cazadores de Vanguardia
el coronel graduado Antonio Arredondo, ha tenido su excelencia a bien
ascender a comandante de él con el empleo de teniente coronel al mayor
del mismo batallón ciudadano Joaquín París, y a ayudante mayor del
mismo batallón con el de teniente al subteniente ciudadano Pedro
Torneros.
El ayudante general encargado del estado mayor general,
Manrique,
Morales
(Firmado)
Orden general para el 16 de julio de 1819
En Betéitiva
Jefe de día el teniente coronel Joaquín París; oficial de día el capi-
tán Juan José Patria. Servicio lo dará el batallón de Cazadores.
El jefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
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Orden general para el 17 de julio de 1819
Jefe de día el teniente coronel graduado José María Pulido.
Caso de alarma los batallones formarán en la plaza, la caballería
en la plazoleta que está al lado de ella.
El ayudante general,
Manrique
Orden general de la Vanguardia para el mismo.
Servicio lo dará el batallón de Línea.
Oficial de día el capitán Fernando Vargas.
El jefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
Orden general de la Vanguardia para el 18 de julio de 1819
Servicio lo dará el batallón Cazadores.
Jefe de día el comandante de Rifles, Sandes.
Oficial de día el comandante Fernando Vargas.
El subjefe del estado mayor general,
Morales
(Firmado)
Orden general para 18 de julio de 1819
En Cerinza.
Jefe de día el comandante de Rifles, Sandes.
Las tropas que entran de servicio se hallarán esta tarde a las 5 en
la plaza, hora en que se reportará la parada. El jefe de día saliente en-
tregará al entrante el práctico al mismo tiempo que los puestos.
Diariamente enviarán los señores jefes de estado mayores divisiona-
rios a este estado mayor general un corneta o tambor, debiendo alter-
nar para este servicio las divisiones, y mañana lo enviará la Vanguar-
dia; ambas repetirán el toque que indicare el corneta de Vanguardia tanto
en los movimientos diarios del ejército como en casos de alarma.
Cada división nombrará un oficial aposentador que se adelantará
en las marchas a las ciudades, o villas, donde deba hacer mansión el ejér-
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cito y proporcionará los alojamientos de los jefes de ella, oficiales y cuar-
teles, debiendo entenderse para esto con los alcaldes o tenientes justicia
mayores. Luego que se aproximen las tropas al lugar donde deben lle-
gar se adelantan los aposentadores a indicar a los estados mayores divi-
sionarios las casas destinadas para cuarteles.
El ayudante general encargado del estado mayor general,
Manrique
Morales
(Firmado)
Orden general de la Vanguardia para el 19 de julio de 1819
En Cerinza
Jefe de día.
Oficial de día el capitán Natividad Maldonado. Servicio lo dará el
batallón de Línea.
El jefe del estado mayor,
Pedro Fortoul
(Firmado)
Orden general del ejército
Jefe de día el coronel Briceño. Su excelencia el señor presidente dis-
pone que desde las 8, hora en que se tocará la retreta, en adelante, la
tropa esté en sus cuarteles, y que los comandantes y oficiales duerman
en ellos.
Los señores jefes de estados mayores divisionarios pondrán dentro
de cada cuartel 5.000 cartuchos para en caso de ser atacado el cuartel
general defenderse dentro de ellos.
La guardia del parque será reforzada por ambas divisiones con 12
hombres más.
Manrique
Fortoul
(Firmado)
Orden general del 20 de julio de 1819
En Cerinza
Jefe de día el señor coronel Juan Moreno.
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Su excelencia el señor presidente ha tenido a bien dar accidentalmente
el mando de toda la caballería del ejército al señor coronel Nonnato Pé-
rez, y la comandancia interina del batallón Páez al señor coronel Justo
Briceño.
Manrique
El jefe del estado mayor,
Fortoul
(Firmado)
Orden general del ejército de 20 de julio de 1819
En Bonza
Jefe de día el coronel Antonio Obando.
Los puestos avanzados de caballería serán cubiertos con carabine-
ros desmontados y la infantería de las divisiones de vanguardia y reta-
guardia cubrirán los 4 frentes de la casa con cadenas de centinelas; de-
biendo dar cada división 40 hombres con dos oficiales.
El ayudante general encargado del estado mayor general,
Manrique
El jefe del estado mayor,
Fortoul
(Firmado)
Orden general del 21 de julio de 1819
En Bonza
Jefe de día para mañana el coronel Leonardo Infante. La caballería
nombrará cuatro cuartos de patrulla, que recorrerán nuestro campo por
el frente de las avanzadas; la vanguardia nombrará dos primeros cuar-
tos de infantería, y la retaguardia otros dos, debiendo permanecer el úl-
timo recorriendo los puestos hasta el toque de diana.
El jefe nombrado para el servicio de día permanecerá las 24 horas
en el vivac, o principal que se nombrará en lo sucesivo, a cuya guardia
dirigirán los puestos avanzados sus partes, dirigidos al jefe de día.
Hoy nombrará la guardia del principal la división de Vanguardia,
la que se compondrá de 20 hombres, un cabo, un sargento y un oficial.
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El ayudante general encargado del estado mayor general,
Manrique
Orden de la división
Los mayores de los cuerpos, indispensablemente, haya o no nove-
dad en ellos, dirigirán un parte al estado mayor.
El cuerpo a quien corresponda el servicio lo nombrará luego inme-
diatamente sin dar lugar a que por su morosidad se dilate la distribu-
ción de guardias en la parada.
Los mayores de los cuerpos nombrarán un oficial que visite el hos-
pital ambulante para que examine si los individuos de sus cuerpos se ha-
llan bien asistidos.
Oficial de día para hoy el capitán José Vegal,
Oficial de día para mañana el capitán Juan José Patria.
El servicio lo dará el batallón de Linea; y el batallón Cazadores nom-
brará las patrullas asignadas en la orden del ejército.
El jefe del estado mayor de Vanguardia,
Fortoul
(Firmado)
Orden general del ejército para el 22 de julio de 1819
En Espensas
Jefe de día para hoy, por enfermedades del nombrado, el teniente
coronel Hermenegildo Mojica. Para mañana, el teniente coronel gra-
duado Valentín García.
La guardia del principal la dará la retaguardia.
Está nombrado por su excelencia para jefe de estado mayor acci-
dentalmente, por lo que retendrá el mando del escuadrón de la caballe-
ría del teniente coronel Figueredo.
El jefe de estado mayor de caballería prohibirá bajo severo castigo
las carreras a caballo.
Servicio el mismo
Manrique
El jefe del estado mayor,
Fortoul
(Firmado)
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Orden de la división
El servicio lo dará el batallón de Cazadores, y el de Línea las rondas
y patrulla. Oficial de día para hoy el capitán Juan José Patria. Para ma-
ñana el capitán Fernando Vargas.
El jefe del estado mayor de Vanguardia.
Fortoul
(Firmado)
Orden general para el 23 de julio de 1819
En Bonza
Jefe de día para mañana el teniente coronel graduado José Ignacio
Pulido.
Con esta fecha ha confirmado su excelencia el señor presidente los
grados siguientes: el de teniente con grado de capitán al alférez Eleute-
rio Sojo. De teniente el subteniente Fermín Vargas y a alférez Melitón
Oliva, sargento de caballería.
El servicio de rondas se nombrará con más exactitud, como el de
patrullas, lo que celará el jefe de día se haga dando parte del cuarto que
falte, debiendo nombrar los dos primeros cuartos en ambos servicios la
vanguardia y los segundos la retaguardia.
Los puestos de la derecha quedarán cubiertos por la Vanguardia y
los de la izquierda por la división de la Retaguardia.
Manrique
El jefe del estado mayor de Vanguardia,
Fortoul
(Firmado)
Orden de la división
El batallón de Línea dará el servicio, y el de Cazadores rondas y pa-
trullas, debiendo éstas pernoctar en el vivac para que pueda dársele cum-
plimiento a la orden anterior con mayor exactitud.
Oficial de día para hoy el capitán Fernando Vargas. Para mañana
el capitán José Leal.
El jefe del estado mayor de Vanguardia,
Fortoul
(Firmado)
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Orden general para el 24 de julio de 1819
Jefe de día para hoy el teniente coronel graduado Valentín García;
para mañana el teniente coronel Joaquín París.
Servicio como el de la noche anterior.
El jefe de estado mayor de caballería se entenderá directamente con
el estado mayor general.
Al teniente ciudadano José Alcalá se le dará de baja para el servicio
de su cuerpo, pues debe continuar haciéndolo en clase de ayudante en
este estado mayor general.
Manrique
El jefe del estado mayor de Vanguardia,
Fortoul
(Firmado)
Orden de la división.
De orden del señor general se reconocerá por capitán al teniente Mar-
tín Franco, y por teniente efectivo de la 1a de Cazadores al que antes
se hallaba agregado en la 4a compañía del mismo cuerpo Narciso Gómez,
El batallón de Cazadores dará el servicio y el de Línea rondas y pa-
trullas.
Oficial de día para hoy el capitán José Leal; para mañana el capitán
Natividad Maldonado.
El jefe del estado mayor de Vanguardia,
Fortoul
(Firmado)
Orden general del ejército para el 25 de julio de 1819
En el Pantano de Vargas
Jefe de día para mañana el mayor Sandes.
Manrique
Orden de la división
Oficial de día para hoy el capitán Natividad Maldonado.
Para mañana el capitán José Vegal.
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El servicio lo dará el batallón de Línea, y Cazadores los dos prime-
ros cuartos de rondas y patrullas.
El jefe del estado mayor de Vanguardia,
Fortoul
(Firmado)
Orden general del ejército del 26 de julio de 1819
En Bonza
Jefe de día para hoy el señor coronel Ambrosio Plaza. Para maña-
na el señor coronel Antonio Obando.
Para las dos de la tarde se darán estados de fuerzas de la tropa dis-
ponible, y para mañana, con expresión de muertos, heridos y dispersos.
Su excelencia ha tenido a bien dar el grado de coronel de caballería
al teniente coronel de caballería comandante Juan Rondón.
Manrique
Orden de la división.
Oficial de día para hoy el capitán José Vegal, para mañana el capi-
tán Fernando Vargas.
El servicio lo dará el batallón Cazadores, y el de Línea los dos pri-
meros cuartos de rondas y patrullas.
El jefe de estado mayor de Vanguardia,
Fortoul
(Firmado)
Orden general del ejército del 27 de julio de 1819
En Bonza
Jefe de día para hoy el capitán graduado de teniente coronel Valentín
García. Para mañana el teniente coronel graduado José Ignacio Pulido.
Su excelencia ha tenido a bien ascender a capitán efectivo de caba-
llería en el regimiento de Guías de Retaguardia al teniente Carvajal.
Manrique
Orden de la división.
Oficial de día para hoy el capitán Fernando Vargas. Para mañana
el capitán José Leal.
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El servicio lo dará el batallón de Línea, quien cubrirá el ángulo de
la plaza que se le indicare; y el batallón Cazadores nombrará cuatro cuar-
tos de patrulla y dos de ronda, debiendo estos últimos hacer los de me-
dia noche hasta la diana.
El señor general previene que los comandantes de los cuerpos den
un informe de los oficiales que se hayan portado mal en la acción del
25 en el sitio del Pantano de Vargas.
El jefe del estado mayor de Vanguardia,
Fortoul
(Firmado)
Orden general del ejército
En Duitama
Jefe de día para mañana el teniente coronel París.
El ángulo de la derecha lo cubrirá la vanguardia. El de la izquierda
la retaguardia y el de nuestra espalda la caballería. Esta nombrará 4 cuar-
tos de patrulla a pie, de 4 soldados y oficial, los que se dirigirán por
el camino del portachuelo; y la infantería los nombrará por el camino
que trajimos. Este servicio es para la noche.
La caballería acampará en la plaza lo mismo que anoche; cada sol-
dado traerá forraje suficiente, y se proveerán de una estaca para ama-
rrar sus caballos.
La infantería ocupará los mismos puestos que anoche, y los oficia-
les y jefes no se separarán de sus respectivos cuerpos durante la noche.
Los cuerpos sacarán las municiones que necesiten para completar
a 40 cartuchos cada soldado y 4 piedras de chispa.
Manrique
Orden de la división
Oficial de día para hoy el capitán José Leal y para mañana el capi-
tán Natividad Maldonado.
El servicio lo dará el batallón Cazadores, y el de Línea las rondas
y patrullas.
Los ayudantes procurarán que los estados de raciones se entreguen
lo más de mañana posible al comandante de la división, para que éste
pueda formar el general y sacarlas lo más breve.
El jefe del estado mayor de Vanguardia.
Fortoul
(Firmado)
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Orden de la división de 29 de julio de 1819
En Bonza
De orden del señor general se reconocerá por comandante acciden-
tal del batallón de Línea, por enfermedad del efectivo, el capitán de la
primera del expresado cuerpo José Leal.
Los mayores de los cuerpos nombrarán un oficial para que con sol-
dados vayan a traer junco para construir barracas en este mismo campo
hoy mismo.
Los partes que mañana y tarde deben dar a esta mayoría los mayo-
res de los cuerpos, deberán hacerlo por escrito sin excusa alguna.
Los reclutas que tengan los cuerpos de la división deberán discipli-
narse a mañana y tarde dentro de este campo, sin permitirles salgan de
él sin que los acompañe un soldado veterano.
El jefe del estado mayor de Vanguardia,
Fortoul
(Firmado)
Orden general del ejército del mismo día
Jefe de día para mañana el señor coronel Ambrosio Plaza. Servicio,
el acostumbrado. La caballería campará en donde mismo está situada,
al paso del río.
Su excelencia se ha servido nombrar para capitanes del 20 batallón
de Rifles a los tenientes Harry Dunkan y John Bindle, y para ayudante,
subteniente Donald Roy, sargento 10 del mismo batallón.
Soublette
(Firmado)
Orden de la división del mismo día
Oficial de día para hoy el capitán Natividad Maldonado, y para ma-
ñana el capitán José Vegal.
El batallón de Línea dará el servicio, que será el mismo que dio el
batallón Cazadores ayer, y este último batallón dará los 4 cuartos de
ronda y de patrulla.
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Para mañana a las 10 del día darán los cuerpos un estado de fuerza
comprendido de gente, armas, municiones y demás útiles, con expresión
de descuentos y aumento desde el 27.
El jefe del estado mayor de Vanguardia,
Fortoul
(Firmado)
Orden de la División para el 30 de julio de 1819
En Bonza
Los mayores de los cuerpos harán que ahora mismo se reúnan en
determinadas compañías los fusiles de calibre de 20 y 22 y lo mismo las
municiones, haciendo que a las restantes se les entregue el armamento
chopo con las municiones de a 18. De cuya ejecución darán inmediata-
mente parte a esta mayoría.
El jefe del estado mayor de Vanguardia,
Fortoul
(Firmado)
Orden del ejército del mismo día
Jefe de día para mañana el señor coronel Cruz Carrillo.
Servicio el acostumbrado. Se recomienda que desde el toque de re-
treta hasta el toque de diana se pase la palabra con exactitud por todos
los centinelas interiores. Se principiará por la del vivac, seguirá por la
Vanguardia y luego la Retaguardia.
Se recomienda mucha escrupulosidad en la conservación de las mu-
niciones, y que se prohíba severamente el que la tropa queme cebos pa-
ra sacar candela.
Soublette
(Firmado)
Orden de la división para dicho día.
Oficial de día el capitán José Leal [tachado] Sebastián Ramos; para
mañana el capitán José Vegal, El batallón Cazadores dará el servicio;
y el de Línea las rondas y patrullas.
El jefe del estado mayor,
Fortoul
(Firmado)
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Orden de la división del 31 de julio de 1819
De orden del señ.or general queda encargado de la mayoría de la di-
visión, por mi ausencia, el capitán Pedro Galindo.
El jefe del estado mayor,
Fortoul
(Firmado)
Las brigadas de los cuerpos harán recoger el sebo y cueros del gana-
do que se invierta en racionar la división y entregarán uno y otro al co-
misario de ella, y éste al proveedor general del ejército.
El jefe del estado mayor interino,
Galindo
(Firmado)
Orden general para 31 de julio de 1819
En Bonza
Jefe de día para mañ.ana el teniente coronel graduado Valentín Gar-
cía. Servicio, el acostumbrado.
Se prohíbe que la tropa abra portillos en los paredones. La Vanguar-
dia celará los del corral que ocupa y los de la derecha; la Retaguardia tam-
bién los que ocupa y los de la izquierda. Estados de armamento, municio-
nes yfuerza para mañ.anacon expresión de la alta ybaja ocurrida desde e125.
Soublette
(Firmado)
Orden de la división
Jefe de día para hoy el capitán Leal. Para mañ.ana el capitán Mal-
donado. El batallón de Línea dará el servicio. Cazadores, rondas y pa-
trullas.
De orden del señ.orgeneral se repone a su empleo el sargento Valdés.
Los estados que se previenen en la orden general estarán en esta ma-
yoría para formar el que corresponde, a las 6 de la mañ.ana sin falta.
El jefe del estado mayor interino,
Galindo
(Firmado)
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Orden general del 10 de agosto de 1819
Jefe de día para mañana el teniente coronel graduado José Ignacio
Pulido; servicio, acostumbrado.
Soublette
(Firmado)
Orden de la división
Oficial de día para hoy el capitán Maldonado, para mañana el capi-
tán José Vegal. El batallón Cazadores dará el servicio; el de Línea, ron-
da y patrullas.
Habiendo muchos oficiales pedido licencia al señor general, y falta-
do al término que se les ha prefijado volviendo del campo después de
cumplido, previene: que mientras permanezca la fuerza en el que ahora
ocupamos, ningún individuo de la división solicitará permiso para salir
fuera.
El jefe de estado mayor interino,
Galindo
(Firmado)
Orden general para el 2 de agosto de 1819
Jefe de día para hoy, por enfermedad del teniente coronel graduado
Pulido, y por estar de baja el teniente coronel París, el sargento mayor
Las Eras. Jefe de día para mañana el señor coronel Ambrosio Plaza.
Su excelencia ha dispuesto que de las reclutas del Socorro, agregán-
doles las guerrillas del teniente Bair, se forme un batallón de milicias
con la denominación de Voluntarios del Socorro, y que se agregue a la
Vanguardia, y que con la recluta de esta provincia se forme otro tam-
bién de milicias con la denominación de Voluntarios de Tunja, y que
se agregue a la división de Retaguardia.
El señor general Anzoátegui ha nombrado para su edecán al subte-
niente Antonio Ascátegui.
Soublette
(Firmado)
Orden general de la división
Oficial de día para hoy el capitán José Vegal. Para mañana el capi-
tán José Leal.
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El batallón de Línea dará el servicio. El de Cazadores,rondas y pa-
trullas.
El subteniente José María Vargas y el teniente Monsalve han pasa-
do de orden de su excelencia al batallón de Voluntarios del Socorro.
El jefe del estado mayor interino,
Galindo
(Firmado)
Orden general del 4 de agosto de 1819
Jefe de día para mañana el teniente coronel Leonardo Infante.
Todo el ejército se pondrá sobre las armas a las 5 de la tarde, a cuya
hora se cargará el parque y comisaría. Todos los jefes y oficiales esta-
rán a la cabeza de sus respectivos puestos. El toque de marcha indicará
el momento de ejecutarse este movimiento.
Soublette
(Firmado)
Orden de la división
Jefe de día para hoy el capitán Maldonado, para mañana el capitán
Vegal. El servicio lo dará el batallón de Línea. El batallón Cazadores,
rondas y patrullas.
El jefe del estado mayor interino,
Galindo
(Firmado)
Orden de la división para el 6 de agosto de 1819
En Tunja
Jefe de día para hoy el capitán Leal. Para mañana el capitán Vega!.
Servicio lo dará el batallón Cazadores, y el batallón de Línea, cuatro ron-
das y otras tantas patrullas.
Galindo
(Firmado)
Orden de la división para el 14 de agosto de 1819
En Santa Fe
Se reconocerá para capitán mayor al que lo es graduado de teniente
coronel José Domingo Aráoz, por teniente al graduado de capitán Ma-
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nuel Santa Cruz y al que lo es Gregorio Correa, por subteniente al ciu-
dadano Gil Ricaurte.
Para mañana a las doce se dará un estado de fuerza, armamento
y municiones, expresando los individuos que han venido de Casanare.
Galindo
(Firmado)
Orden del 18 de agosto de 1819
En Santa Fe
Se previene que los encargados de sacar las raciones lo hagan desde
las 6 -hasta las 10- del día, no debiendo pasar de esta hora.
Las papeletas se harán cada una por separado, una para pan, otra
para la carne, y para cada uno de los artículos será necesaria una pape-
leta por separado, para evitar confusión.
Se reconocerá por gobernador de la plaza al señor coronel Manri-
que y por ayudante al teniente Céspedes.
Galindo
(Firmado)
Orden general del ejército para el 17 de agosto de 1819
Habiendo considerado su excelencia necesario que yo pase a las pro-
vincias del Socorro, Tunja y Pamplona, con el objeto de dar las dispo-
siciones convenientes a la organización de los cuerpos mandados levan-
tar en dichas provincias, ha dispuesto que el señor general de brigada
Francisco de Paula Santander se encargue del estado mayor general du-
rante mi ausencia. Su excelencia se ha servido nombrar por su edecán
al voluntario ciudadano Manuel Ibáñez. El ciudadano G. Ricaurte está
encargado de la provisión del ejército, y la distribución se hará con arre-
glo al reglamento de raciones publicado en órdenes generales y en las
siguientes cantidades: una libra de pan, libra y media de carne, cuatro
onzas de menestra, media onza de sal y la leña suficiente, para cada co-
sa se hará una papeleta.
Soublette
(Firmado)
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Estado general que manifiesta la fuerza enunciada en la fecha, con expresión de las armas, municiones, menaje, alta y baja, ocurrida desde el 22 de marzo próximo pasado, hasta la fecha
PRESENTES
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Batallón 1". de Linea 8 4 18 124 171 224 224 34 34 453
Comp. de Carabineros 24 27 2 2 12 12 42
Total de infantería 7 13 11 21 14 14 30 45 372 508 54 54 270 270 95 95 982
Escuadrón de Dragones 11 81 81 32 32 124
Guías del general... 4 90 130 ... 141
Reg. 10. de lanceros 6 11 216 288 316
Reg. 20. de íd. 304 364 397
Ese. Invíetos de Arauca 21 35 43
Ese. 10. del Meta .. 48 59 61
Total de caballería 4 ... 1 4 18 24 24 34 27 679 876 11 81 81 32 32 1.032
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382 329 304 728 8.964 86 4 86 304
386 386 363 765 9.781 74 6 74
23 17
95 30 180 3.001 95 645 1.117
Zapadores.
Batallón Cazadores.
Batallón de Linea.
Comp. de Carabineros.
Caballeria.
Totales .. 895 715 667 53 17 1.613 21.741 160 11 10 13 160 300 99 645 1.117
ESTADO MAYOR Altas y bajas desde el 22 de marzo próximo pasado
Adjuntos al estado mayor ..
Comandante, general de brigada, Francisco de Paula Santander.
Jefe de estado mayor, coronel Pedro Fortou!.
Subjefe de estado mayor, teniente coronel A. Morales
Comandante Gral. de artillería, teniente coronel J. M'. Cancino
Teniente coronel graduado Vicente González,
Escuadrón del general ' Capitán graduado Pedro A. Galindo.
Capitán Vicente Almeyda
Capitán Francisco Montaña.
Secretario del general. . Doctor Francisco Soto.
Comisario general. Capitán Antonio Maria Ramírez.
Tesorero general.... Capitán José Sebastián Soler.
Contador Capitán Remigio Cañarete,
Conductor general de equipajes Capitán Santos Rodríguez.
Agregado. . . . . . . Coronel Juan Galea.
CUERPOS ALTAS BAJAS
CUERPOS
orJCialesTropa Total orJCialesTropa Total
Infantería . 94 94 254 254
Caballería 35 35
Total . 129 129 254 254
Cuartel general de Tame, junio 13 de 1819.
El subjefe de estado mayor divisionario,
A. Morales
Observaciones
La diferencia que se observa en este estado respecto del anterior, es ocasiona-
da por la alta que aparece, y ésta por presentados del enemigo y reclutas,
y por la baja, nacida de los pasados por las armas, ocho muertos en los
hospitales, y el resto desertores.
El escuadrón Invictos de Arauca ocasiona la alta que aparece en los de
caballeria.
El primer coronel José Concha, que antes estaba agregado al estado mayor,
se halla en el día de primer comandante general de esta provincia.00w
FUENTE EDITORIAL
Edición facsimilar del cuaderno manuscrito (16 x 24 cms, 126 p.) Ytranscripción tipo-
gráfica con presentación de Guillermo Hernández de Alba. Publicada por el Banco Ca-
fetero, Bogotá, Arco, 1969. p. 33-166, en conmemoración del sesquicentenario de la
Campaña Libertadora.
Se incluye el cuadro del estado de la vanguardia del ejército libertador, Cuartel general
de Tame 1819 (13/6) en marcha hacia Santafé.
OTRAS EDICIONES
Cuervo, Luis Augusto
Libro de órdenes militares del general Santander en las campañas de 1819. En Boletfn
de Historia y Antigüedades. Bogotá, s.n., 1941. v. 28, No. 325, p. 1089-1150.
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